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El presente trabajo tiene por finalidad exponer, si bien, no de modo exhaustivo, pero 
no por ello carente de sustancia, los resultados de aplicar las buenas prácticas para la 
gestión de proyectos propuestos por el Project Management Institute (conocido por 
sus siglas en inglés como PMI®) en su estándar denominado Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos, o sencillamente, Guía del PMBOK®, en su sexta y 
vigente edición, publicada el año 2017. 
 
La razón para la aplicación de este estándar responde en primer lugar, a la necesidad 
de la empresa HORTUS S.A. de gestionar el proyecto de ampliación de su centro de 
distribución localizado en la ciudad de Lima. Además, porque el autor de este 
documento está acreditado en la profesión de la gestión de proyectos bajo el enfoque 
del PMI®. Y, finalmente, porque estuvo involucrado de manera directa en el proyecto 
en cuestión. 
 
En conformidad al esquema establecido para el presente trabajo de suficiencia 
profesional, el Capítulo I – Introducción, presentará un resumen sobre la experiencia 
profesional del autor en su conjunto, así como los lineamientos generales de la empresa 
que auspiciará el proyecto. A través del Capítulo II – Marco Teórico, se explicarán 
algunos conceptos claves de la gestión de proyectos en general, y se exhibirá una 
exposición muy abreviada de los puntos esenciales del cuerpo de conocimientos 
propuesto por el PMI® para la dirección de proyectos. 
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El corazón de este trabajo académico se encuentra en el Capítulo III – Descripción 
de la Experiencia. Por ser el más robusto, está estructurado en tres secciones 
principales. La primera explicará ya, de forma particular, la experiencia profesional 
del autor delimitada por el contexto del proyecto. También se ofrece una descripción 
muy breve de los sistemas y métodos existentes en la empresa para la gestión de sus 
almacenes, antes del proyecto. En la segunda sección, se intenta describir la realidad 
problemática de la empresa que dio origen al proyecto. El autor recomienda prestar 
especial atención a un caso que será expuesto como un antecedente y que ha 
considerado como una “primera aplicación” del presente trabajo. Este caso servirá 
como un precedente para dar paso a la tercera sección, donde se presentará la gestión 
del proyecto de ampliación, señalada como la “segunda aplicación”, y que contrasta 
con la anterior para remarcar la importancia de la gestión de proyectos, y para mostrar 
los costos de no calidad debido a la falta de esta. 
 
El autor estuvo involucrado directamente, tanto en el caso que se presenta como 
antecedente, así como en el proyecto de ampliación que es objeto de este estudio. No 
obstante, en la segunda ejecución, agregó a su desempeño profesional la preparación 
académica adquirida en su especialización sobre la gestión de proyectos, logrando una 
diferencia importante en el resultado final del proyecto. 
 
Durante el Capítulo IV – Resultados, se describirán los efectos de la aplicación de 
las herramientas provistas en la Guía del PMBOK® - Sexta edición y los beneficios 
resultantes de ésta en términos prácticos, como la reducción significativa de los riesgos 
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y los costos asociados al proyecto, así como el incremento de las probabilidades de 
éxito desde los inicios de este. Se puede mencionar como anticipo que, el proyecto 
cumplió satisfactoriamente con las expectativas del cliente interno. Aunque la 
duración se extendió con respecto al cronograma planificado, se consiguió gestionar 
el proyecto dentro de las restricciones presupuestales asignadas a éste. 
 
En el Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones, se mencionarán algunas 
sugerencias como resultado de las Lecciones Aprendidas del proyecto. Por ejemplo, el 
manejo de las motivaciones del Equipo del Proyecto fue un aspecto fundamental para 
conseguir el compromiso de los miembros, de cara al logro de los objetivos 
planificados. Otras consideraciones menores tienen que ver con la gestión de los 
contratistas para cada paquete de trabajo. 
 
El autor aplicó los conocimientos adquiridos durante su especialización en la 
gestión de proyectos como una de las herramientas de la Ingeniería Industrial, por 
medio de la cual, pretende demostrar su experiencia profesional. 
 
Finalmente, un último objetivo que persigue el presente trabajo académico es 
enfatizar acerca de la real importancia de la especialización continua para el 
profesional de hoy en día. Con más de diez años de experiencia, el autor puede afirmar 
que, en la vida laboral, el profesional de ingeniería industrial estará enfrentando 































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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